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Tukku- ja vähittäiskaupan myynti lokakuussa 1977 
syyskuutakin pienempää
Myynnin määrä oli lokakuussa 1977 tukkukaupassa 5-0 % ja vähittäis­
kaupassa 11.9 °/° pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Tammi- 
lokakuussa väheni tukkukaupan myynti 3.1 °/°, ja vähittäiskaupan 8.3 % 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Myynnin määrä laski tammi- lokakuussa yli kymmenen prosenttia toi- 
aloilla ravinto- ja nautintoainetukkukauppa, rauta- ja rakennus- 
tarviketukkukauppa, sähkö- ja radiotarviketukkukauppa ja autoalan 
tukkukauppa. Keskustukkukauppa laski 2.5% ja muu yleistukkukaup­
pa kasvoi l^+.O % vastaavana ajanjaksona.
Vähittäiskaupan volyymi laski melkein kaikilla toimialoilla myös 
lokakuussa. Tammi-lokakuussa laski edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna tavaratalokauppa *f.l %, sekatavarakauppa 
1^.8 °/o ja elintarvikkeiden yleisvähittäiskauppa 8.6 %.
Parti- och detaljhandeins försäljning i Oktober 1977 var t.o.m. mindre än 
försäljningen i September
Försäljningen inom partihandein i Oktober 1977 var 5-0 % och 
inom detaljhandeln 11.9 % mindre än i Oktober äret förut. Under 
Perioden januari-Oktober sjönk partihandlens försäljning med 
3.1 % och detaljhandeins med 8.3 % jämfört med motsvarande period 
äret förut.
Under perioden januari-Oktober sjönk försäljningen med över tio 
procent inom branscherna partihandel med livs- och njutningsmedel, 
partihandel med. järn- och byggnadsvaror, partihandel med el- och 
radioartiklar och partihandel med bilar och bilförnödenheter. 
Centralpartihandein sjönk med 2.5 % och annan allmän partihandel 
ökade med l^f.O % under motsvarande period.
Inom detaljhandeln sjönk volymen inom de fiesta branscher även 
i Oktober. Under perioden januari-Oktober sjönk varuhushandein 
med *f.l %, diversehandeln med 1^.8 % och allmän livsmedelsdetalj- 
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